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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В 
СРЕДНИХ ШКОЛАХ  
Зебо Ботирова Хакимджон кызы 
Старший преподаватель кафедры практического курса английского языка НамГУ 
 
Аннотация. В данной статье дается обзор двух этапов словарного запаса 
английского языка в средних школах-методической подготовки (отбор, распределение, 
классификация и презентация) словарного запаса английского языка и формирования 
(презентации, обучения) лексических навыков на английском языке. 
Ключевые слова: методика, активная и пассивная лексика, методические 
критерии, потенциальный словарь. 
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Abstract. This article gives an overview of two stages of English vocabulary in secondary 
schools - methodical preparation (selection, distribution, classification and presentation) of English 
vocabulary and the formation (presentation, training) of lexical skills in English. 
Key words: methodology, active and passive vocabulary, methodological criteria, potential 
dictionary. 
 
ЎРТА МАКТАБЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЛЕКСИК КЎНИКМАЛАРНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШ 
Зебо Ботирова Хакимжон қизи 
НамДУ Ingliz tili amaliy kursi kafedrasi katta o’qituvchisi 
 
Аннотация. Мазкур мақолада  ўрта умумтаьлим мактабларида инглиз тили 
лексикасини икки босқичда–Инглиз тили лексикасини методик тайёрлаш (танлаш, 
тақсимот, тасниф ва тақдимот) ҳамда Инглиз тилида лексик кўникмаларни 
шакллантириш (тақдимот, машқ қилиш) босқичлари ҳақида фикр мулоҳазалар баён 
қилинган. 
Таянч сўзлар: методика, актив ва пассив лексика, методик мезонлар,потенсиал 
луғат. 
 
Замонавий инглиз тили ўқитиш методикасида лексикани ўргатиш (Teaching 
Vocabulary) нутқ фаолияти турларини эгаллаш воситаси сифатида талқин 
қилинади. Инглиз тили ўқитиш методикасида лексикани ўргатиш икки босқичдан 
иборат жараён деб қаралади. Биринчиси, лексикани методик тайёрлаш (танлаш 
(selection), тақсимот (distribution), тасниф (classification), тақдимот (presentation) 
босқичи бўлиб, ушбу жараён мазкур соҳа методистлари томонидан амалга 
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оширилади. Иккинчиси, лексик кўникмаларни шакллантириш босқичи бўлиб, 
ушбу жараёнда бевосита ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорликда фаолият кўрсатади [2].  
Маълумки, ўқитиш методикасида ўқув шароитига қараб актив (репродуктив) 
ва пассив (рецептив) лексика танланади. Ўқувчи ўз фикрини баён этаётганида ва 
ўзгалар нутқида тушуниладиган луғат актив лексика дейилади. Идрок этиб 
тушунишга мўлжалланган луғат пассив лексик минимум ҳисобланади. Иккала луғат 
минимум ўқувчиларнинг реал лексикасини ташкил этади. 
Лексикани танлашда қуйидаги методик мезонлар асос қилиб олинади: ҳисоб-
китоб мезонлари, методик мезонлар, тилшунослик мезонлари [2; 3].  
Ҳисоб-китоб мезонида сўзларнинг нутқда кўп қўлланиши ва кенг 
тарқалганлик хусусиятлари, методик мезонларда нутқ мавзулари ҳамда ўқитиш 
мақсадлари ҳисобга олинади. Тилшунослик мезонида эса сўзларнинг бирикиши, сўз 
ясаш имконияти, кўп маънолилик, услуб жиҳатдан чегараланмаганлик, 
синонимларни чегаралаш (яккалаш) ва гап тузишдаги иштироки кабилардан 
фойдаланилади.  
Иккинчи мезонда муайян ўқув юртида чет тил ўқитишдан кўзланган мақсад ва 
танланган нутқ мавзулари асос бўлади. Маълумки, ўрта умумтаълим мактабларида 
инглиз тили ўқитишдан мақсад – ижтимоий-маиший, сиёсий, бадиий, ўқув-
таълимий мавзу(Topics: About myself, Our Country, English Speaking Countries)даги 
матнларни ўқиш ҳамда дастур доирасида оғзаки нутқ малакаларини 
шакллантиришдан иборатдир. Мазкур ўқув юртида нутқ мавзулари (Topics) ва 
ўқитиш мақсадлари (Goals) лексик бирликларни танлашда асос вазифасини ўтайди.  
Бирикиш мезонига кўра танланган сўз бошқалари билан имкони борича 
кўпроқ бирикмага кириша олиши, сўз ясаш мезонида улардан кўпроқ янги 
бирликлар ясалиши кўзда тутилади.  
Услубда чегараланмаганлик деганда, нутқ фаолиятининг барча турлари ва 
турли мавзуларда ишлатиладиган сўзларни танлаш мезони тушунилади.  Актив ва 
пассив лексик бирликлар биргаликда ўқувчиларнинг реал луғат бойлигини ташкил 
этади. Реал луғат махсус машқлар бажариш орқали ўзлаштирилади.    
Инглиз тилини ўргатишда ўқувчи ҳали ўрганмаган, лекин ушбу луғатга дуч 
келганда ўқувчи уни она тили, иккинчи тил ёки чет тилнинг шаклий (формал), 
маъновий (семантик) томонларининг ўхшашлиги туфайли билиб олишнинг ички 
имкони бор лексик бирликлар ҳам мавжуд. Улар потенциал луғат деб аталади.  
Потенциал луғатни оғзаки (аудиоматнда) ёки ёзма (графикматнда) шаклда 
тақдим этилиши чоғида билиб олиш мумкин. Ўрта мактабларда потенциал луғат 
бойлигини ўргатиш масаласига алоҳида тўхталиш зарур. Чунки, мазкур ўқув 
юртида инглиз тили лексик материали устида бутун бир босқич давомида ишлашга 
тўғри келади. Сабаби ўрганилаётган жуда кўп инглиз тили лексик бирликларнинг 
она тили, иккинчи тил ва инглиз тилида шаклий-маъновий ва талаффуз 
томонларида ўхшашлик мавжуд бўлишини кузатиш мумкин.  
Чет тил ўқитиш методикасида потенциал лексикани ўргатиш бўйича кўпгина 
методик тадқиқотлар бажарилган. Жумладан, тадқиқотчилар Ж. Жалолов ва Қ. 
Қиясова ўрганиладиган инглиз тили потенциал лексикасини қуйидагича 
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таснифлашган: 1)шакли ва маъноси она тили, иккинчи тил ҳамда инглиз тилида 
ўхшаш сўзлар (architect–архитектор, cabel–кабел, cottage–коттеж, engineer–инженер, 
metal–метал); 2) шакли ва маъноси иккинчи тил ҳамда инглиз тилида ўхшаш, лекин 
она тилида фарқ қилувчи сўзлар (construction – конструкция, instrument– 
инструмент, style–стиль);  3) шакли ва маъноси иккинчи тил ҳамда она тилида 
ўхшаш сўзлар (бетон, зал, мебель, мрамор, пол, шахта ва ҳ.к.).  Ўрта мактабларнинг 
турли босқичлари учун алоҳида-алоҳида лексик минимум танланиши лозим. 
Минимумда соҳавий лексикани фарқлаш зарурияти туғилади [4]. 
Лексикани методик ташкил қилишдаги навбатдаги тадбир унинг 
тақсимотидир. Тил материалини тақсимлаш масаласи методикада кам эътибор 
берилган соҳалардандир. Ўқув материалининг тақсимоти фан асосларини ўрганувчи 
фанларда осондан қийинга, шунингдек, бошқа дидактик принциплар асосида 
амалга оширилади. Инглиз тилида нутқ фаолияти турларининг ўрганилиши билан 
боғлиқ ҳолда тақсимланади.  
Лексиканинг тақсимоти икки босқичда амалга оширилади: (1) актив ва пассив 
лексик минимумлар ажратилади; (2) репродуктив ва рецептив тарзда эгалланадиган 
лексика курслар бўйича тақсимлаб чиқилади.  
Иккинчи босқич тақсимотида лексика янада кичикроқ миқдордаги гуруҳларга 
ажратилади: (1) лексика нутқий мавзулар бўйича дарсликда тақсимланади; (2) бир 
соатлик дарс учун сўзлар миқдори белгиланади; 3) машқлар материали сифатида 
лексик бирликлар тарқатилади. 
Тақсимот жараёнида лексик бирликларнинг хусусиятлари, нутқнинг идрок 
этиб тушуниш (тинглаб тушуниш, ўқиш) ёки фикр баён этиш (гапириш, ёзув) 
турлари ҳисобга олинади.  
Хуллас, лексиканинг тақсимоти қуйидаги методик мезонлар асосида амалга 
оширилиши мумкин: 1) лексикани нутқ фаолияти шакли(репродуктив ва 
рецептив)га қараб ажратиш, яъни нутқ талабига кўра тақсимлаш ёки ўқитиш 
мақсадларини назарда тутиш; 2) нутқий мавзуларни ҳисобга олиш; 3) ўқувчилар тил 
тажрибасини ҳисобга олиш; 4) тил ички интерференцияси(салбий таъсир)ни 
бартараф этишни кўзда тутиш; 5) янги грамматик ҳодисаларни таниш лексик 
бирликларда, янги лексикани ўрганилаётган грамматик воситада бериш; 6) лексик 
қийинчиликларни бўлиб (чегаралаб) ўргатиш [2:134]. 
Учинчи босқич – лексиканинг таснифи ҳам чет тил ўқитиш методикасида 
муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади. Методистлар ўқувчиларнинг тил 
тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ўрганиладиган лексик бирликларни осон/қийин 
гуруҳларга ажратадилар.   
Хорижда ва Ватанимизда лексик материал таснифи масаласи методистлар 
диққатини ўзига жалб қилиб келмоқда. Чет тил ўқитиш руҳшуноси Ҳ. Ҳьюз она 
тили билан таққослаш орқали чет тил лексикасини осон ва қийин гуруҳларга 
ажратган. Таниқли методист Ҳ. Палмер лексикани шакл, маъно ва қўлланиш 
юзасидан тасниф этган бўлса, Ч. Фриз сўзнинг гапдаги вазифаси ва бирикиш 
хусусиятидан келиб чиққан ҳолда таснифни амалга оширган, Р. Ладо лексикани 
тиллараро интерференцияга боғлаб тасниф этишни таклиф этган [2:135].  
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XX асрнинг олтмишинчи ва етмишинчи йилларида бу борадаги илмий 
маълумотлар умумлаштирилди, янги тасниф мезонлари ўртага ташланди. Собиқ 
Иттифоқда И. В. Рахманов, В. А. Бухбиндер, С. В. Калинина, Л. З. Якушина, М. С. 
Латушкина, Н. Б. Николаев, А. А. Залевская, М. А. Педанова, Ю. В. Гнаткевичлар 
турли нуқтаи назардан туриб, чет тил лексикасини тоифаларга ажратишган бўлса, 
ўзбек миллий аудиторияси учун Ж. Жалолов, Ҳ. Сайназаров, М. Чориевлар инглиз 
тили лексикасини таснифи устида тадқиқотлар олиб боришган. Юқоридаги 
тадқиқотларда чет тил лексикасининг хусусиятлари, тилнинг ички ва тилларо 
интерференциясига боғлаб таснифлаш, актив ва пассив луғатга хос қийинчиликлар 
ўрганилган. 
Лексикани методик тайёрлаш тадбири методистлар томонидан бажарилгач, 
унинг натижалари бевосита ўқитиш амалиётига жорий этилади. Ўргатишга 
тайёрланган лексик материал юзасидан дарсда ва бошқа машғулотларда муаллим 
иштироки ва раҳбарлигида ўқувчилар лексик кўникмаларни эгаллайдилар. Мазкур 
тадбир ўқитиш методикасида лексик кўникмаларни шакллантириш босқичи деб 
аталади. Лексик кўникмаларни шаклантириш уч босқичда ўтиши тадқиқотларда 
кўрсатиб ўтилган. Бунда биринчи босқич янги сўз билан танишишдан бошланиб, 
иккинчи босқичда лексика нутқ жараёнида қўллана бошлайди. Учинчи босқичда эса 
ўрганилаётган сўз нутқ фаолияти турларида, малака таркибида ўзлаштирилади.   
Танишиш (презентация) босқичида сўзнинг шакли, маъноси ва қўлланиши 
юзасидан машқ бажарилади. Янги сўз маъноси билан танишиш, маълумки, икки 
усулда амалга оширилади: таржимасиз ва таржима воситасида. 
Таржимасиз усул ички ва ташқи кўргазмалиликдан фойдаланилган ҳолда 
амалга оширилади. Янги сўз таржимасиз усул билан ўргатилганда нарса, расм, 
ҳатти-ҳаракат намойиш қилиниб, мана бундай топшириқлар берилади: сўз 
маъносини фаҳмлаб олинг (масалан, китоб кўрсатилади ва унинг номи инглиз 
тилида жумла тарзида айтилади). Таржимасиз усулда антоним, синоним, сўз ясаш 
элементлари, контекст, таърифлашдан ҳам фойдаланиш мумкин. Таржимасиз усул 
нарса номини, унинг ҳажми, ранги ёки ҳаракатни ифодаловчи сўзларни тақдим 
этишда кенгроқ қўлланилади.   
Таржимадан фойдаланиш зарурати пайдо бўлганда, унинг икки туридан 
фойдаланиш мумкин: биринчиси оддий (сўзма-сўз) таржима, иккинчиси эса 
таржима-изоҳ. Бунда контекстдан ажратиб олинган янги сўзнинг бевосита 
таржимаси келтирилади ёки айрим ҳолларда таржима изоҳланади. 
Янги сўз маъносини мустақил тарзда ўрганиш усули ҳам ўрта мактаб 
тажрибасида кенг тарқалган. Айниқса, ўқиш малакасини эгаллаш чоғида янги 
сўзларнинг кўп қисми луғат ёрдамида ўрганиш учун берилади.  
Лексик бирликнинг маъноси билан танишиш уни ўзлаштириш йўлидаги 
биринчи босилган таълимий қадам, холос. Иккинчи босқичда сўзларни жонли 
нутқда қўллаш, яъни кўникма ҳосил қилиш учун лексик машқлар бажарилади. 
Машқларнинг асосий турлари: (1) луғат таркибини кенгайтириш, (2) рецептив ва 
репродуктив тарзда ўзлаштириш, (3) турли лексик бирликлар(сўз, турғун сўз 
бирикмаси, нутқ клишеси)ни ўрганишга бағишланади.   
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Янги лексик бирликнинг маъносини очиш (семантизация) чоғида 
қўлланиладиган методик усуллар сўзнинг хусусияти, актив/пассив лексикага 
оидлиги, таълим босқичи ва ўқувчилар савияси, сўзнинг тақдим этиладиган 
шакли(эшитиб ёки ўқиб идрок этиш), янги бирликни таништириш жойи (дарс, уй, 
дарслик луғат) каби омилларга боғлиқ бўлади. 
Лексиканинг қўлланиши кўникма ҳосил қилишда охирги босқич бўлиб, 
маноси очилган ва нутқда ишлатила бошлаган сўзни нутқ жараёнида ишлатиш, 
яъни кўникмани малакага ўтиш давридир. Мазкур босқичда ўқувчи сўзни нутқда 
мустақил ишлата олишни ўрганади. Ўзлаштирганлик кўрсаткичи лексикани нутқда 
эркин қўллай олиш ёки таниб олишдан иборатдир. Фикр баён этиш ва тушунишда 
ўқувчи сўзни бемалол қўлласа, ёки таниб олса, бу лексик кўникмаларни 
шаклланганлигидан далолат беради. Ўзлаштирганлик кўрсаткичи лексикани нутқда 
эркин қўллаш ва таниб олишдан иборатдир.  
Инглиз тили лексикасини ўрганишда нутқ бирламчи, лексика эса восита 
вазифасини бажаради. 
Юқоридаги билдирилган фикрлар асосида ўрта мактаблар инглиз тили 
таълимида лексикани ўргатиш бўйича қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин: 
 Ўрта мактабларда инглиз тили лексикасини ўргатиш нутқ фаолияти турларини 
эгаллаш воситаси сифатида талқин қилинади. 
 Инглиз тилига ажратилган вақт(соатлар)нинг чегараланганлиги муносабати 
билан лексик минимум муайян методик принциплар асосида танлаб олинади. 
 Лексик минимумни танлаш ўқитиш мақсадларига бўйсундирилади.  
 Лексик минимумни танлашда ўқув юрти тури, жумладан, ўрта мактаб ҳам 
инобатга олинади, жумладан пассив лексик минимумга алоҳида эътибор берилади.  
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